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ナ ロ ー ド ニ キ思想 と Ⅴ . M . ガ ル シ ン にお ける ｢関係+ の 形
- - ドス ト エ フ ス キ ー 評価 を巡 っ て - -
大 山 麻稀子
1 . 時代 の 意識 - - ｢同感 的経験+
ナ ロ ー ド ニ キ思想 の 旗 印 と し て 18 7 0年代 か ら ロ シ ア 社会 に 掲 げら れ て い た 主導 的理 念
の 一 つ に ､ ｢同感 的経験+ と い う も の が あ る o 当時 の ロ シ ア 社 会 内で 最 も目 立 っ た 活動 を し
て い た ナ ロ ー ド ニ キ の 批 評家の 一 人 で あ る N . K . ミ ハ イ ロ フ ス キ ー は ､ そ の 初期 の 論 文『進
歩 と は何 か』 (18 6 9) に よ っ て ｢人 民の 中 - + に は じま る ナ ロ ー ド ニ キ運動 の 行動原 理 の
基礎 づ けをな した が ､ こ の 著作で 彼 は ｢同感的経験+ を社会 科学 の 課題 - - い か に して 人
間は 進歩 し幸福 に なり 得 る か - - を解く鍵 と して提 示 した ｡ そ の 当 時 ､ ロ シ ア 社会 にお け
る彼 の 影響力 は 甚大 で ､ ｢民主 主義的傾向 の 指 導的評 論家と して 登場 した ミ ハ イ ロ フ ス キ
ー の 声望 は ､ イ ン テ リ ゲ ン ツ イ ヤ ､ 若 人た ちの 間で はき わめ て 高く ､ 同世代 の 『思想 の 主
宰者 ELP と目 され る ほ どで あり ､ 同時代 の 人 々 の 信念形 式 にお ける彼 の こ の 役割は ､ た だ ペ
リ ン ス キ ー とチ ェ ル ヌ イ シ ェ フ ス キ ー と だ け比 較され 得る の み+ 1で あ っ た . 彼 に よ っ て 提
起 され た思想 は ､ と り わ け 7 0年代 に 生き た進歩 的青年 らの 心 に何 らか の 感銘 を与 え る も
の と な る ｡
ミ ハ イ ロ フ ス キ ー はまず 社会学に お け る客観的方法 の み の 適用 ､ 主観的方法 の 排除 を断
固 と して 拒絶 した ｡ 彼 に よれ ば ､ ｢自然科 学者 に と っ て 義務的 な客観的立 場 は ､ そ の 客体 -
一 人 間 - - が 主体 と 同 一 で あ る社 会学 に と っ て ､ ま っ たく 不適 当+ で ある . したが っ て ､
｢こ の 同 - 性 の 結果 ､ 考 え る主体が 考えられ る客体と完全 に - つ にな り ､ 瞬時も彼 と離れ
離れ に な らない ､ す なわ ち彼 の 利 害に 入 り 込 み ､ 彼 の 生活 を追 体験 し ､ 彼 の 考えを追 思考
し ､ 彼 の 感情を感 じ直し ､ 彼 の 苦 しみ を苦 しみ 直し ､ 彼 の 涙 を泣 き通すよ うな場合に の み ､
真理 に 到達 で き る+ 2｡ 彼 は社会 を理 念的 な個人 ､ 人 間 一 人 一 人 を現 実的な個人 と し ､ ｢苦
しみ も楽 しみ も しない+ 社会 の 進化 を優先させ る の で は なく ､ ｢考 え､ 感 じ､ 願 望す る個人+
の ｢楽 しみ の 量 を増大 し ､ 彼 の 悲 しみ の 量 を減少す る よ うな動き だけを進 歩的 なも の+ と
認 め た ｡
とは い え ､ こ の よ うに 対象化 され なし｢個別的 で独 立 した生命と して社 会の 成員が 社会学
の 中 で 据 えられ る時 ､ 主観に つ きも の の 先入観の 問題 が 必然的 に生 じ ､ 考えられ る幾つ か
の 主観的原理 の 内 ､ どれが最良なも の と し て選 出で き る の か と い う問 い が 発 され る ｡ ミ ハ
イ ロ フ ス キ ー は ｢道徳的水準 が 十分に 高く ､ 事前 の 知的 な作業が十 分に強力 な らば ､ 先入
1 ア ナ ト - リ イ ･ ガ ラ クチ ノ フ ､ ピ ョ - ト ル ･ ニ カ ン ド ロ フ 著 ､ 小西 善次訳 『ロ シ ア ･ ナ ロ ー
ド ニ キ の イデオ ロ ー グ』 現代 思潮社 ､ 19 7 5年 ､ 2 0 1頁 ｡
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観 の 正 当性 を危慎 す る 理 由 は な い+ 3と 述 べ ､ 人 間 の 道徳性 の 内 に 判 断 の 基 準 を置 い た ｡ こ
の よう に ､ 自 ら が 到達 した 精神 的基 準 に よ っ て歴 史発展 を見 る姿勢は もう ー 人の ナ ロ ー ド
ニ キ 思想家 p ･ L ･ ラ ヴ ロ ー フ に も 共 通す るも の で あり ､ 彼 に よ っ て も次 の よ う に 語 ら れ た ｡
否で も応 で も ､ 歴 史過 程 に は主観 的評 価 を適用 せ ね ば な ら な い ､ す なわ ち ､ 自 ら の
精神 的発 展段 階 に お う じて あれ こ れ の 道 徳的 理 想 を備 えて ､ 歴 史 の 全事実 を ､ そ の 理
想 を促進 した か 妨 げた か と い う展 望 に お い て 位 置づ け ね ばな らな い 40
こ の 道徳的水準 の 高 さ は ､ ミ ハ イ ロ フ ス キ ー に よ る と ､ 同感 的経験 の 能力 に よ っ て 規定
され る o こ れ は 他者 - の 同化能 力 を指す o こ の 同感 的経験 は 同時 に ､ 理 想的 な社会状態 -
一 共通 の 目的 が 社会 の 成 員 の 利 害の 連 帯と相互 理 解を呼 び起 こ し て い る - - が 人 々 の 関係
の 内 に 生み 出す も の で も あ る o す なわ ち ｢同感 的経験+ は ､ 理 想 的 な社 会を構 築す る の に
欠 か せ な い 条件 と して も ､ ま た そ の 社 会が 完成 した 結果 生 じる も の と して も 示 され た ｡
で は ､ こ の ｢同感的 経験+ は どの よ う な性 質を内包す る の か ｡
ミ ハ イ ロ フ ス キ ー は ､ 自 己 を他者 の 状態 に 置く 能力 が 高 けれ ば 高 い ほ どそ の 者 が 持 っ 先
入 観の 質は 高く ､ よ っ て そ の 者 の 社会学に お け る主観的判断 ･ 選 択 は 正 し い研 究 を導く と
み なす o 分化 し階層化 した社会 の 中で 人 間 の た め の 真 理 を見 出す た め に 必 要 な能力 で あ る
｢同感 的経験+ は ､ 進 む方 向 を見極 め る た め の 羅 針盤 の よう なも の で あ る ｡ こ れ は 自己 が
社会の 中で どの 道 を選択 す べ き か ､ そ の 決 断力 を養う た め の 他 者 - の 同化 で あ ると い え る ｡
それ は ､ 他者 と自己 との 完全 な る - 体化 を最 終的 に 目指す も の で は な い ｡ ミ ハ イ ロ フ ス キ
ー は ､ 他者 ( 彼の 場 合 ､ ナ ロ ー ドと置き 換 え られ る) との 同化 を直接に そ の 他者の 言葉 を
自らが 語 る こ と とは み な して い な い o なぜ ならば彼 に お い て は ､ 利害は 一 致 す る が 意見 は
常に 異なるイ ン テ リ ゲ ン ツ イ ヤ と ナ ロ ー ドの 間 で ナ ロ ー ドの 意見 と の 一 致を世界観の 根 本
原理 とする場合 ､ そ れ はイ ン テ リ ゲン ツ イ ヤ の 方を ｢抑圧 し ､ 偽 善を招く こ と+ を意 味 し
たか らで ある o 彼 に あ っ て は ｢ナ ロ ー ドの 意見 は 考慮 しな けれ ば な らな い が ､ 考慮す る こ
とは 同意する こ と を意 味 しな い+ 5o した が っ て ､ こ の 思想 が 結論 的 に 導く も の は 自 己自身
の ｢決断+ で あ っ た ｡
2 . Ⅴ . M . ガ ル シ ン と N . 氏 . ミ ハ イ ロ フ ス キ ー
70年代に 生き た進 歩的青年 た ち の バ イ ブル で も あ っ た ミ - イ ロ フ ス キ ー ､ ラ ヴ ロ ー フ の
2 ミ ハ イ ロ フ ス キ - 著､ 石 川 郁男 訳 『進歩 と は何か』 成文 社 ､ 1 9 9 4年 ､ 8 9頁 o
3 ミ ハ イ ロ フ ス キ ー 『進歩 と は何 か』 S A頁 O
4 JIa 8jn 8H･JT･ ⑳ E JIO C O如 5I 冗 C O叩 O JIO r E 5I -6pa frⅡ もIe ⅡPO 耶 B eF[e Ⅱ Ⅱ 兄 叩 ByX T O M a X. T.2. M . ,
1 9 6 5. C.4 3.
6 石 川 郁男 ｢ミ ハ イ ロ フ ス キ ー の リ ー チ ノ ス チ 論+『茨城大学人 文学 部紀要 (社会科学)』 第2 3
号 ､ 1990年 ､ 2 7頁 ｡
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著書に ､ 当時 10 代後 半か ら 2 0代 に さ しか か っ て い た 青年 Ⅴ . M . ガ ル シ ン も ､ 無論 の こ と
接 して い た o 彼 はす で に 専門学校生時 代 に ､ ラ ヴ ロ ー フ とミ ハ イ ロ フ ス キ ー の 崇拝者 で あ
り 且 2 2 歳 に して 確固 と した 見解をも っ て い た ア レ ク サ ン ドル ･ バ グ ロ ヴィ チ とい う人物
と知 り 合 い ､ そ の 人物 の こ と を独創 的な人間で は あ るが ｢ミ ハ イ ロ フ ス キ ー を理解 して い
な い+ 6と ､ 母親宛 の 手 練 の 中で 訴 え て い る ｡ 後年彼 は 自身 の 作 品内で ミ ハ イ ロ フ ス キ ー の
用語 を使 用 して お り ､ そ う い っ た 側 面か らも ミ - イ ロ フ ス キ ー の 影響が顕 著に確認 され る
と い える だ ろう7｡ また 7 0年 代後 半か ら 8 0年代 に か けて ､ 両者 は 《祖 国雑記》 誌 の 編 集
部内 で そ の 寄稿者と編集者 と して 共 に働 き ､ 仕事 上 の 知 己 で あ っ た80
他方 ､ ミ - イ ロ フ ス キ ー は ガ ル シ ン を ｢我 々 の 寵児+ と 呼 び ､ そ の 発表作 品 に適 時 目 を
通 して い た 9｡ ガ ル シ ン の 生前 に 出た 作品集 (C Ⅲ6., 188 2) の 書評 を 《祖 国雑記》 誌 に 寄せ
て い る 10他 ､ 《北方通 報》 誌 に 『フ セ ヴォ ロ ー ド ･ ガ ル シ ン に つ い て』(18 8 5年 ､ No.1 2)､
『再度 ､ ガ ル シ ン と他 の 人 々 に つ い て』(1 8 8 6年 ､ No.2) と題する記事 を載せ て い る o 彼
は こ の 時代 ､ 最 も大き な シ ン パ シ ー をも っ て ガ ル シ ン を論 じた批評 家で あ っ た ｡
｢同感 的経 験 の 完 全 に 自由 な活動 の 場所 は ､ 人 間関係 の 分野 に ある (傍点 : ミ ハ イ ロ フ
ス キ ー ー)+ 11と 明言 した ミ ハ イ ロ フ ス キ ー は ､ 人 々 の 間の 関係 に着 目 し､ ガ ル シ ン の 主人公
の 内 に 次の よう な問 い を発 見 した ｡
彼 ら(ガル シ ン の 主人 公)は彼 らに憎悪 の く び き をか けず ､ 彼 らを《片 足 の 指》､ 《弁》
12
､ 複雑 な全体 の 意志 の な い 道具と しない よう な ､ 人 々 と の 関係 の 形 を探 し求 め て い
る 13｡
彼 (ガ ル シ ン) の 主人 公 た ちの 不幸と悲 しみ は ､ 彼 ら全員 が 隣人 を探 し ､ 愛を渇望
し ､ 全精神 をも っ て 執着で き る ような人 との 関係 を探 す こ とに か か っ て い る14｡
6 rapuLu 〃B. M . Ⅲ oJIE O e C O6pa H Ee C O q Ⅱe H Ⅱ丑 rIH C もM a. M . , 1 9 3 4. C.4 8.
7 こ の こ と に関 して は ､ 2 0 0 3年 11月 2 日の 日本 ロ シ ア 文 学会研 究発 表会(大阪外国語大学 於)
で 論者が 報告 した o
8 とは い え ､ ガ ル シ ン と ミ ハ イ ロ フ ス キ ー が ､ 私 的 な場 に お い て 親密な 交流 を有 して い た とは
言 い具如 ､ . ガ ル シ ン は ミ ハ イ ロ フ ス キ ー の 雑誌 - 掲載する論文 の 採用方針に不満 を抱 く こ とが
多か っ た ｡ rapuL uFl. nO JIH. C O6p. C OTI, ⅢⅡC もM a. C.1 9 0.
9 Mu xa滋J10 8 C K u滋 H. K. JIH T ePa Ty PH O
- RPH T 耶 e CE H e CT aもH . M . , 1 9 5 7. C.3 16.
10 Mu x a滋J10 6 CKu滋 H. K. rloJIⅡ O e C O6pa 王王E eC O可 H E e H 壬‡乱 T.1 0. CrI6., 19 1 3. C.9 5 1･9 5 4.
1 1 ミ ハ イ ロ フ ス キ ー 『進歩 とは何 か』 1 9 1頁 ｡
12 ガ ル シ ン は 《片足 の 指》 と い う表現 を ､ 『臆病者』 の 中 で 巨大 な社会の 些 細な 一 部に過 ぎな
い 一 個人 を細掩する言 葉 と して ､ 出兵を 間際に控 えた 青年 に語らせ て い る他 ､ 『事件』 で は ナ
ジ エ ー ジダ の 客 に ､ 売春婦 を社会 の 一 つ の 道具 とみ なす あ る ロ シ ア 人哲 学者 の 言葉 - - ｢( 売
春婦 は) 社会的情慾 の 弁で あ る+ - - を引用させ て い る o こ の ように個人 を部分 ､ 社会 を全体
と した 二 項対立 の 中で 双 方を否 定的に捉 える 見方は ミ ハ イ ロ フ ス キ ー が 提示 した 思想 に極 め
て 近 しい ｡
13 Mu x aii刀0 8 C K u&. JIⅡT ePa TyPH O･ RPH TI 円 e C K 圧e C T a T も孔C.3 1 4.
14 Mu x aii刀O eCKu滋 . JIⅡ T ePa TyPH O
-
RPE T H q e C‡くH e C T a T もH. C .3 1 0.
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Aミ ハ イ ロ フ ス キ ー は ､ ガ ル シ ン の 主 人 公 は あ らゆ る人 間的美 徳 を備 え た 人格 と し て他者
を愛 し ､ 憎み得 る よ うな人間 関係 を探 し求 め て い る と位置 づ けた ｡ た だ し こ れ は ､ ミ ハ イ
ロ フ ス キ ー に よ る ガ ル シ ン 作 品 の 全 面的 肯定 を意味 しな い ｡ 小 説 結末部 の 事 件 と は ま っ た
く 関係 の な い 自然発 生 的 な ｢死+ の モ チ ー フ に 不 安 を覚え た彼 は ､ ｢私 は ､ ガ ル シ ン 氏 が い
つ か - ( 中略) - 自然 の プ ロ セ ス と ､ 事件 と は 直接 関係 の な い 環 境 と の こ の 提携を打 ち壊
す こ ト ･ ( 中略) - を期 待 して い る+ 15とも付 け加 えて い る ｡
で は ､ こ こ に お け る 人 々 と の 関係 と は 具 体 的 に どん なも の を指 す の で あ ろ うか ｡ 1880
年代 の ロ シ ア の ナ ロ ー ド ニ キ た ちが 理想 と して い た もの は何 だ ろ う か 0
こ れ が 当論 文で 設 定す る 問 い で ある o こ こ で は ､ ガ ル シ ン 作品 を全体 と して 分析す る の
で は なく ､ そ こ に ミ ハ イ ロ フ ス キ ー が 極 め て 共感 をも っ て 受 け止 め た ｢関係+ の形 を読 み
解き ､ 同時 に ガ ル シ ン に お け る ナ ロ ー ド ニ キ 思想 の 受 容 を 明 らか に す る こ と を目 的と して
い る ｡ こ の 目的 の た め に ､ まず ガ ル シ ン と ミ ハ イ ロ フ ス キ ー に共 通す る ド ス ト エ フ ス キ ー
批判 の 在 り 様 に 注 目 し ､ そ こ か らガ ル シ ン が 目指 した ｢関係+ の 形 に迫 っ て ゆき た い ｡
3 ･ 同時代 の ドス ト エ フ ス キ ー 批判
ガ ル シ ン と ミ ハ イ ロ フ ス キ ー に は と り わ け似通 っ て い る志 向 が 存在す る ｡ そ れ は ドス ト
エ フ ス キ ー 批判で ある ｡
ミ ハ イ ロ フ ス キ ー は 188 1年 に『ピセ ム ス キ ー と ド ス ト エ フ ス キ ー 』と い う評 論 の 中で ､
ド ス ト エ フ ス キ ー の こ と を ｢そ の 人 生 の 最後 まで 自 ら の 創作力 を用 い て ､ 数多く の 読者 に
苦 しみ に よ る独 特 の 喜 び を与 えた+ 16と語 り ､ そ の 見解 を翌 年､ 『残 酷な才能』 中 で よ り 綿
密 に論 じた o 彼 に よれ ば ､ ｢残 酷 な行 為と迫害に 常 に 心意 か れ た+ ドス ト エ フ ス キ ー は ､ ロ
シ ア 文学史上誰 よ り も ｢羊をむ さぼ り食う狼+ が持 っ 感 覚を入念 に 愛着をも っ て 分析 し ､
狼 の 魂の 最深 部に ｢悪 意と残 酷さに よ る 喜び+ を探 し出 して そ こ を掘 り 返 した｡ こ う論 ず
る ミ ハ イ ロ フ ス キ ー は ､ ｢地下 室 人 の 反 駁 は ､ 実 を い えば ､ そ の 者 の 内に どん な社会的理 想
もな い よう な主観と して の み提 示 され 得 る+ の で あり ､ ドス ト エ フ ス キ ー は ト 度 も我 々
に自 らの 社会的 理想 を示 さな か っ た+ 17と語 っ た ｡
これ に 対 して ､ 同時代 の 女流小 説家ミ ク リ ッ チ 18は ､ 1882年 夏 の ガ ル シ ン と の 対談を次
の よ うに 回顧 し て い る ｡
ドス ト エ フ ス キ ー に 関 して ､ 彼 (ガ ル シ ン) は 《祖国雑 記》 誌 に掲 載された ミ ハ イ
15 Mu x a滋no 8 C K u滋･ JIⅡ T ePa TyP‡I O- RPⅡT 耶 e C R H e CT a T L 臥C.31 5.
1 6 Mu x an o 8 CK u滋 H･ KI CoTI H = e Ⅱ H 5=H･ RI M Ⅱ Ⅹa 如 o B C R O r
･ T ･6. CrI 6
リ
18 94. C.3 4.
17 M u x a滋J1 0 8C K u滋･ JIⅡ T ePa Ty PI‡0
-
RPⅡT 耶 e C R 耳 e C T a T h RC.1 8 1- 2 6 3.
18 B･ MH XyJI 耶 本名 JI耶 Ⅱ E H B a H O B Ⅱ aBe c eJI 耶 CE a3Io 18 5 7年生 o 幾 っ か の 児童雑誌に載せ
た 短編 で 文学デ ビ ュ ー し ､ 後に 《ヨ ー ロ ッ パ 通報》 誌な ど で 活躍 した 0
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Aロ フ ス キ ー の 『残酷 な才能』 と い う記 事と同 じ調 子 で 評 した o 彼 は ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー は 不 道徳 な人 間だ と つ け足 した o - ( 中略) - 彼 は穏 やか に ､ ｢僕 は 石 を投 げ つ け て
い る の で は あ り ませ ん ｡ で も僕 は ､ そ れ らが存在 しなけれ ば 良か っ た よう な ､ 彼 (ド
ス ト エ フ ス キ ー ) の 人生 の 諸 事実 を聞 い て い ま す+ と言 っ た 19｡
加 え て ､ 1 8 83年 に 出版 され た ドス ト エ フ ス キ ー の 伝 記20に 関す る ミ ハ イ ロ フ ス キ ー の 論
文 に も ､ ガ ル シ ン は賛 同の 意 を示 して い る ｡ 書簡 と覚書ノ ー トが 収 め られ た そ の 伝記 に 対
し ､ ミ ハ イ ロ フ ス キ ー は ｢実際彼 (ドス ト エ フ ス キ ー ) が ･ ･ ･ ( 中略)･ ･ ･ 呼び 起 こ す こ と の
で きた もの は もの 悲 しい 感情 だ けで あ る+ 2 1と 語 り ､ 本 の 編 纂者 の 仕 事ぶ り に 驚き を示 し
なが らも ､ ｢ドス ト エ フ ス キ ー の 多く の 弱く 不 快な側 面 が 明 らか に な っ た+ 22と叙述 した .
こ れ に対 しガ ル シ ン は ､ ｢ (《祖国雑記》 誌の) No. 1 に ミ ハ イ ロ フ ス キ
ー の 良い 論 文が 載 っ
て い ます+ 2 3と母 親 に 書き送 っ て い る｡ ミ ハ イ ロ フ ス キ
ー と 同 じく ガ ル シ ン もま た ､ ｢人 々
の 苦 しみ や人 間の 尊厳 を過 度 に辱 しめ る状況 を描 写 す る 際 の ド ス ト エ フ ス キ
ー め節度の な
さ+2 4を受 け入 れ る こ と が で き なか っ た . 次 に示 す 彼 の 書簡 は そ れ を如 実 に証明 して い る o
《言葉》 誌上 の ア ル ポ フ 25の 『総決 算の 日』 を読 ま れ ま した か ｡ あなた が 《祖 国雑
記》 誌以外 は 好 か な い の を知 っ て い ますが ､ こ の 作品 を読 ん で み てく ださ い ｡ 阿呆 の
ゾ レ ニ ン は ､ こ れ は 《小 心 な女教師の 指に よ る フ レ イ シ ッ ツ》 とい っ た と こ ろ の ドス
ト エ フ ス キ ー だと述 べ て い ます が ､ ぼく に言 わ せれ ばそれ は ま っ たく の で た らめ です ｡
叙述 の 多少 の ぎ こ ち なさは あります ､ そ れ は確 か で す が ､ ぼく が 思う に ､ こ の よう な
分析 の 明噺さと正確 さは ドス ト エ フ ス キ ー に は あり ませ ん ｡ ぼく と して も第
一 部 を読
ん だだ けで す が ｡ (1879 年 2月 1 7日母親宛2 6)
『病ん だ地』 に対す る我 々 若 者の 意 見に 関 して ｡ こ の 作 品は シ チ ェ ドリ ン の 秀作の
一 つ で は な い と して も ､ シ チ ェ ドリ ン が 自分の 仕事 をな して い ない と 言う よう な意見
は ､ 実際 ばか げて い ます｡ 思う に ､ シ チ ェ ドリ ン はす で に自分が本 物 の 芸術家で あ る
19 Mu KyJl u VB･ Bc TPe q H Cr m C a T e JIE M =･ JI･ , 1 9 29･ C･2 2 0･
2 0 188 3年に べ テ ル プ ル グ で 出版さ れ たくくBII O rPa由ⅡE) = ⅡC もM a Ⅱ ヨam:e T X H Ⅱ3 3 a Ⅲ ⅡC E O最
ⅩH ‡王3E R Ⅱ◎ . M . no cT O e B CIくO r O))の こ と ｡
21 Mu x a滋刀0 8 C Ku滋 H.K . IlⅡc もM O BPeP[a 叩 Ⅱ E)// OTe q e C T B e Ⅱ= L= e 3 a = ⅡC E H･ 1 8 8 41 N91･ C･8 91
2 2 Mu x aiiJTO 8 CKuiLrIⅡ c もM O BPeFIa 叩 Ⅱ E). C .10 8･
23 rapM u 〝･ rloJI =･ C O6p･ c o TI･ ⅢH C L M a･ C･3b8･
2 4 Ca;w o c fO Kr ¢. Bo c Ⅱ oMⅡfl a ⅡⅠⅠ且 Orap Ⅲ 耳Ⅱ e//JIapu 〃a. M . II. (pep(.)Co BPe M e = rr正R Ⅱ 0B. M .
rap Ⅲ Ⅱ Ⅱe ･ Capa T O B, 1 9 7 7･ C･14･
2 5 M . H. AJI h6o B (18 5 1- 19 11) ガ ル シ ン の 同時代 の 作家o 彼と 同 じく 露土戦争に義勇兵と して
参戦 した ｡ 1890 年 の 妻と生 れ た 赤ん坊 の 死 は ア ル ポ フ の 精神 に 強い 衝 撃を与 え ､ 生涯 を孤独
に不 安定 な状態 で 過 ご した ｡
26 rapuLu fJ ･ rlo JIE･ C O6p･ c ot= ･ ⅢⅡ c もM a. C ･1 7 7･
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こ と を 《イ ウ ー ド ウ シ カ》 2 7に よ っ て 証 明 して い ます ｡ こ の 《イ ウ ー ドウ シ カ》 は ､
ド ス ト エ フ ス キ ー の 作 品 ､ 才能 をそ っ く り 三 人 分合 わ せ た も の よ り もさ らに価 値が あ
り ま すQ (1 8 7 9年 2 月 末 母親 宛28)
も しグ レ ー プ ･ イ ヴァ - ノ ヴィ チ ( ･ ウ ス ペ ン ス キ ー ) が ､ 亡 く な っ た ドス ト エ フ
ス キ ー が 行 っ た 卑 劣 さ を語 る の だ とす れ ば ､ そ の 話 が 真 実 で なか っ た 場合 に の み ､ 彼
( ウス ペ ン ス キ ー ) に は 罪 が ある で し ょ う が ､ あなた 自身 ､ 先 日 ぼく に 手 紙で ､ ド ス
ト エ フ ス キ ー は 噂に よれ ば ､ 嫌悪 をも よお させ る人 間だ っ た ､ と言 っ て い た で は あ り
ませ ん か o そ の 上 ､ お そ らく ウ ス ペ ン ス キ ー は 自分 の 判断 で ドス ト エ フ ス キ ー に つ い
て 語 る こ と は で き な い で し ょ うo ぼく が 知 る 限 り ､ 彼 は ドス ト エ フ ス キ ー と 知り 合 い
で は なか っ た は ず で す か ら｡ (18 8 2年 1月 1 5日 母 親宛29)
愛 す べ き 友 よ ､ ぼく は 万 事非常 に うま く い っ て い ます ｡ 本 質的 な意味 で も ､ 社会 的
な面に お い て も個人的 な面 に お い て も ､ ぼく は 幸福で す ｡ なぜ な らそ れ は ､ 生き る こ
と は お よそ す ば ら し い と思 う 卿 寺にも ､ ド ス ト エ フ ス キ ー 式 の 苦悩者 の しか る べ き 状
態 に自らを置く た め 何 か 不快な こ と を探そ う とす る ､ そ れ ほ どぼく の 精神 が非 常 に気
高 い か らで す o (1 8 3年 10月 友人 フ ァ ウ シ ェ ク 宛30)
ドス ト エ フ ス キ ー の 往復書簡 が 入 っ て い る ､ 彼 の 一 巻3 1が 出 ま した . ( ドス ト エ フ ス
キ ー の 往復書簡 を発 表 し た) ス ト ラ ー ホ フ と マ イ コ フ は ､ 結 果 と して 彼 に悪 意 ある 奉
仕 を して しま い ま した ね o も し ､ ぼく が こ の よ う な下劣 な言 葉 を手 紙 に 書き ､ そ れ が
印刷 され て い る の を後 か ら見 る こ とに な っ た ら ､ 実際の と こ ろ ､ 首 をく く っ て 死 ぬ で
し ょ う o 今ま で ぼく が 知 っ て い た ドス ト エ フ ス キ ー の 特 質に加 えて ､ さら に新 しい こ
の ようなや り きれ な い 大 ぼら(『貧 しき人 々』の 頃 の 初 期 の 書簡 に示 され て い る)32は ､
2 7 シ チ ェ ドリ ン の 代表作 『ゴ ロ グリ ョ フ 家 の 人 々』 の 主要 登 場 人 物ポ ル フ ィ ー リ ー ･ ヴラ ジ ー
ミ ル イ チ ･ ゴ ロ グリ ョ フ の あ だ名 o ｢イ ウ ー ド ウ シ カ+ とは ユ ダを意 味す る ｢イ ウ - ダ+ か ら
派生 して お り ､ 裏切り者 ユ ダ の 表卑的指小 語o 当作品 の 主 人 公 の あだ名 か ら ､ 典型的な偽善者
の 意 味で も用 い られ る ように な っ た o ガ ル シ ン は ､ 18 7 5- 18 8 0年 に か けて シ チ ュ ドリ ン に よ
つ て 書か れ た こ の 長編 を念頭 に 置 い て い る と思わ れ る ｡
28 rapuL ufJ. rloJI H. C O6p. c o-Ⅰ . ⅢH C もM a. C .1 78.
2 9 rapuiu fJ. rloJI H, C O6p. c otI. Ⅲ H C も M a. C .23 7.
3 0 rapuLu 7J. Ⅲo JIE. C O6p. c o t. rIH Cも M a. C .303･3 0 4.
3 11 8 8 3年に ペ テ ル ブ ル グ で 出版 され たく(BⅡ o rpa 如 B3 rI H Ch M a I王 3 a Me T R Ⅱ 耶 ｡ a rIE CH ｡丘
R H Ⅱ 泥R Ⅱ ◎ .M . no c T O e B C R O r O〉) の こ と o
32 『貧 しき人 々』 執筆前後の 1 8 4 4- 1 8 4 7年頃の ドス ト エ フ ス キ ー 書簡 か ら は ､ ガ ル シ ン の 述
べ た ｢や りきれ ない 大 ぼ ら+ が何 の 事件 を指 して い る の か具体的に 推測する こ と は難 し い ｡ た
だ ､ ド ス ト エ フ ス キ ー の 生活 の 乱脈 さ ､ そ の 限度 を知ら な い 自尊心 の 在り 様が ま ざま ざと疹み
出て い る ､ 諸 々 の 事件 - 一 翻訳 事 業の 成功 に対 する過 大な期待 と早 急な胸算 用 ､ 兄 ミ ハ イ ル へ
繰 り返 され る借金返 済延 滞 の 弁解 ､ 義弟 - の - 方的な形 で の 相続金 の 要求 ､ 『祖国雑記』 に 対
す る 陰口 ､ 処 女作成功 に伴 っ た 自 ら - の 尊大な過 信等 - - が ､ そ れ らの 性質と は 無縁 で あ っ た
ガ ル シ ン を極 め て 不 快に させ た と 想像 され る ｡
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そ こ に (◎. ド ス ト エ フ ス キ ー ) とい う 署名 を見 る の が信 じられ な い ほ どで す ｡ (1 8 8 3
年 1 2月 友人 ラ ト キ ン 宛 33)
以上 を 見る に つ け ､ ド ス ト エ フ ス キ ー に対 す る ガ ル シ ン の 少 なか らぬ 嫌悪 の 情 は疑 い の
余 地が ない ｡ と こ ろ が ､ そ の 彼 が ドス ト エ フ ス キ ー 流 の 心 理 分析 を試み た時 が あ っ た ｡ 1 878
年 か ら 8 5年 の こ と で あ る ｡ 彼 は ｢売春婦+ をモ チ ー フ と した 作品 『事件』 の 出来栄えに
満 足 せ ず ､ 1 8 78 ( ある い は 1 8 7 9) 年 時点で ､ 売春婦 の 女主人 公 は 据 え置 い た ま まそ の 続
編と して 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 に着 手す るが ､ そ の 過程 に あ っ て 18 7 8年 2 月
1 9日 の 母親 宛書簡 内 で ､ 執筆 中 の 『事件』 に 関 して こ の よ うに 書き送 っ て い る ｡
こ れ は ド ス ト エ フ ス キ ー 流 の 心 理 分析 の 一 種 です ｡ 僕 は 彼 の 道 を吟味す る つ も り で
す し ､ そ うす る力が あり ます ｡
こ の 方 向性 が 当時少 なく と も構想 の 段階に 入 っ て い た と 思 わ れ る 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ
ラ エ ヴナ』 をも特徴づ けて い る こ と は 明白で あ ろう34｡ 事 実 ､ 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴ
ナ』 は と り わけ 『白痴』 と 扱 っ て い る モ チ ー フ が 共 通 して い る ばか り で は なく ､ そ の 物 語
構成 も似 て い る ｡ どち らも純潔に 傷を有 した女性(｢売春婦+ ｢貴族 の 囲 われ 者+)を中心 に
三角 関係 が成立 し ､ そ の 女性 に憐れみ を覚え る男性 が 現れ ､ 嫉妬 に 駆 られ た もう 一 人 の 男
性 が 二L- の 女性 を殺す と い う結末 で 締 めくく られ る o
同時代の 文学者 S . A . ア ン ド レ フ ス キ ー は ガ ル シ ン が 没 した翌年 に ､ 《ロ シ ア 思想》 誌 上
で ガ ル シ ン 作品 にお け る ツ ル ゲ - ネフ ､ トル ス トイ の 影響 を指摘 しなが ら ､ 『ナ ジ エ ー ジ
ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 に 関 して は ｢作品全体が ､ 作者の 病的気分を感 じさせ る よ うな ドス ト
エ フ ス キ ー 的雰 囲気 ､ 独 特 の 薄闇 ､ ド ス ト エ フ ス キ ー 的空 の 下 に確 か に ある+ 35と言 述 し
た｡ こ の 言葉は さらに 70年後 ､ ドス ト エ フ ス キ ー 研 究者 F . Ⅰ . エ ヴ ニ ン の 小論 文に よ っ て
改め て 検討 に付 され て い る ｡ エ ヴ ニ ン は ｢『ナ ジ エ ー ジダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 の 多く は ､ ドス
ト エ フ ス キ ー の こ の 長 編小 説( 『白痴』)の 形象 ､ 筋 の 急展開 に そ の 源 を持 つ+ B6と述 べ ､ 両
作品 の 登場人物 間に横た わ る形象の 相似､ 彼 らの 相互 関係性 の 相似 ､ 物語 の 結末の 相似を
本文 か らの 引用 と共 に示 した ｡ そ して そ れ らの 類似性 に もか か わらず ､ 《来世 的》宗教的色
調を有す る 『白痴』 に比 べ て 『ナ ジ エ ー ジダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 は 同様の 調 子 を持た ない と
33rapuL uTL. ⅢoJI H. C O6p. c o l. Ⅲ耳 C もM a･ C 13 0 4
- 30 5･
3 4 翌 1 8 79年 3 月 5 日付母 親宛て の 手 練 の 中で ､ ガ ル シ ン は 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』
の 執輩 に本格的に取り かか っ て い る こ と を次 の よ うに伝え て い る ｡ ｢･ - と い う の も ､ 僕は今 ､
か なり大き な《作品》に着手 して お り ､ そ の た め しばらくは座 っ て い る必 要 が あ考の で あ っ て ､
願わ く ば終わ ら ない 内は場所 を移 動した く な い の で す+0 rapuL u7J. rlo JIH. C O6p. c o l. rIH C もM a.
C .1 7 9.
3 5AHbpe e6 C K uil C.A . Bc e B O JIO 耶 raPⅢ Ⅱ E も//Pyc c R a 5= M t･I CJI も･ 1 8 8 9. ⅡK) H も. C .58.
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指摘す る ｡ 彼 は ドス ト エ フ ス キ ー と は 世界観 の 異な る ､ 専制政 体 に 立 ち向 か う 18 8 0年 代
ナ ロ ー ド ニ キ ･ イ ン テ リ ゲン ツ イ ヤ の 闘士 と して ガ ル シ ン を論文 の 冒頭 か ら定義 して い る ｡
結果 と して エ ヴ ニ ン は ､ 両作家 に対す る 一 般的位置 づ け を再確 認 し ､ そ の 二 作 品 を比 較研
究 の 対象 と して 提示 す る に留 ま っ た が ､ こ の 論 旨を 継 い だ の が A . E . ヤ ク ニ ナ で あ る ｡ 彼
女 は エ ヴ ニ ン の 見解を補強 す る よ うに ､ ｢『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』で ガ ル シ ン は 心
理 学 に 土台 を置 い た 筋 の 組 み 立 て 方 ､ 振 る 舞い の モ チ ー フ の 神 秘 さ を ドス ト エ フ ス キ ー か
ら学 ん だ+ 37と述 べ た o 加 え て 彼 女は ､ エ ヴ ニ ン が 触れ な か っ た 二 作 品 の モ チ ー フ の 相 似
悼(例 ､ 『白痴』 の ナ イ フ と 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 の 槍)を指摘 し ､ ド ス ト エ フ ス
キ ー の 影響 の 痕 跡 を 一 層 明確 化 した o
こ の よ う に 数 少 な い 先行 研 究 で は ドス ト エ フ ス キ ー が ガ ル シ ン に 与 えた 影 響 の 事実 を
確認 す る の み で ､ ガ ル シ ン 自身 の 創作 意 図が ま っ た く 明 ら か に な っ て い な い ｡ 同時代 の ナ
ロ ー ド ニ キ と 同様 ､ ド ス ト エ フ ス キ ー に嫌悪 を示 しつ つ ､ 彼 は ど の よう に ド ス ト エ フ ス キ
ー 作 品 を受 け継ぎ ､ そ れ を新 た に 作 り 変 えて い っ た の か . こ こ で は ､ 先 行研究 の 手法 に け
準ぜ ず に ､ ガ ル シ ン が 試 み た ｢ドス ト エ フ ス キ ー 流 の 心 理 分析+ の 内実 と は何 か を た え ず
念頭 に お き つ つ ､ プ ロ ッ ト の 展 開 に沿 っ た 登場人物 の 相互 関係 に 着 目 し ､ そ こ で機 能 して
い る 思想 性 を検討 して ゆき た い ｡
4 . 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 と 『白痴』
『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 で は ､ 先行 作品 『事件』 に て 売 春婦 と い う泥 沼 の 境地
か ら自分 を救 っ てく れ よう と した - 小 官吏を自殺 に 追い 込 む こ と,とな っ た 同名 の 女主人 公
が ､ そ の 過 去 の 罪 に 震 えお の の き自 らを激 しく 責め る悲 し い 女 と して 登場 す る ｡
青年画 家ア ン ド レイ ･ ニ ヲ ラ エ ヴィ チ ･ ロ バ - チ ン は あ る時歴 史 上 の フ ラ ン ス 女性 ､ シ
ャ ル ロ ッ ト ･ コ ル デ3 8を措 こ う と思 い っ く ｡ しか し ､ 彼 が頭 に 思 い 描く 印象 に ぴ っ た り の
モ デ ル が 見 つ か らな い ｡ そ ん な とき ､ 悪 友 べ ス ソ - ノ フ と懇 ろ な売春婦 ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ
コ ラ ニュ ヴナ と知 り合 い ､ 彼 は 理想の モ デ ル を得 る ｡ ロ パ ー チ ン は ナ ジ エ ー ジ ダに深 い 愛情
を抱 き始 め ､ つ い に 彼 女 をそ の 陰惨な境遇 か ら救お うと決意す る ｡ だが ､ 二 人 に 幸福が 訪
れ よ う とす る の も 束の 間 ､ 嫉 妬に 怒 り狂 っ て 乗 り込 ん で き た べ ス ソ - ノ フ が 彼女 を撃ち殺
し ､ べ ス ソ - ノ フ 自身も ロ パ ー チ ン の 一 撃に倒れ る o ロ パ ー チ ン は深 い 心 の 傷を負 い ､ 回
復 の 見込み の な い 病 の 床 に臥 す ｡
こ の あ らす じ は ､ ド ス ト エ フ ス キ ー の 『白痴』 の 筋 立 て と 幾 つ か の 共通 点 を持 つ o
『白痴』 で も ､ 貴族 の も と囲 われ 者ナ ス タ - シ ヤ を中心 と して 彼 女を以 前か ら知 り彼 女
- の 独 占欲に 取 り つ か れ て い る ラ ゴ ー ジ ン が おり ､ そ こ にナ ス タ - シ ヤ に憐れみ を覚える
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公 爵ム イ シ ュ キ ン が 現 わ れ る o ナ ス タ
- シ ヤ を め ぐ っ て ム イ シ ュ キ ン と ラ ゴ ー ジ ン の 三 角
関係 が 成 立 し ､ ラ ゴ
ー ジ ン は嫉 妬 の た め に 彼女 を刺 し殺 して しまう o ラ ゴ
ー ジ ン は懲役 囚
と して シ ベ リ ア に 送 られ ､ ム イ シ ュ キ ン は 廃 人 と な っ て ス イ ス の 精神病 院
- 戻 っ て ゆく o
4 - 1 . ド ス ト エ フ ス キ ー ､ 『白痴』 に お ける ｢関係+ を読み解く
ガ ル シ ン 研 究 で は ､ ｢関係+ と い っ た 側 面か ら の 『ナ ジ エ
ー ジ ダ ･ ニ コ テ エ ヴナ』 の 検討
は ほ と ん どなされ て い な い た め ､ 論者自身 が作 品 の 分析 を 通 し てそ れ を行わ ざる を得な い o
しか し ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー 作 品 - - なか ん ず く 『白痴』 - - の 分析 をなす心 づ もり は 論者
に は な い し､ ま た そ の 力 量も ない ｡ と こ ろ が幸 い な こ と に ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー 作品 の 関係
性 に 注 目 した研 究や評論 は 少 なく な い o 論者は そ れ らの 内か らあ る意味 で 対極 に位置す る
ル ネ ･ ジ ラ ー ル と木 下豊房氏 の 論 文 を選択 し
- 一 牽強付会 に な る恐れ を充分自覚 し つ つ も
- -
､ そ の 主 張を見て ゆき た い と 思う . 初 め に ､ ジ ラ
ー ル の 分析 方法 を概観 した い o 彼は ､
登 場人物 の 相互 関係 に
一
つ の 法則性 を付与す る こ と に成功 した o 人物 の 他者に 対す る欲望
- 一 愛情 ､ 憎悪 ､ 嫉 妬 ､ 羨望等 - - を､ 彼 は そ の 起 点か ら解体 し ､ 欲 望す る 主体と欲望 さ
れ る 対象 とを単純 に 一 本の 線で結び つ ける の で は なく ､ 主体 が そ の 対象 を欲 望する起 因と
な っ た別 の 第 - の 対象 を
"
媒 体
''
と名 づ けた .
こ の 主体と対象 の 間 に位置す る
``
媒体
” とは どの よう なも の を指す の か ｡
ジ ラ ー ル に よ れば ､ 近 現代に輩出 した 西欧的 教義の 背 後に 存在す る ｢神 は 死 ん だ ､ 神 の
地位を受 け継 ぐの は 人間だ+ と い う原 理 は 人を欺く約 束で ある o 個人 は誰 で も自分の 意識
の 孤独 の 中で そ の 約 束は 嘘 だと 見抜 い て い るが ､ 誰もそ う した 自己 の 洞 察 を普遍 化す る こ
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
とが で きな い ｡ した が っ て そ の 約束は ､ 自 己 か ら眺 め渡 した他 人た ち に と っ て は 相変 らず
の 真実 と なる ｡ 各人 は他者 こ そ 自律性 と い う聖な る遺 産 を受 け継 い で い る か の よう に錯覚
し ､ 己 の 目に は自律性 を待 っ たも の と して 映 る他者の 欲望 を模倣す る こ と に よ っ て ､ 自身
も自律性を有 した者と して欲 望 して い ると信 じそ の 自尊 JLを満足 させ る D こ の 欲 望 を模倣
す る相手 が
"
媒体
”
で あり ､ 彼 は 特 に ドス ト エ フ ス キ
ー 作品 に
"
媒体
”
の 存在の 解明を見
出 した 39｡
ジ ラ ー ル に お い て ､ 『白痴』 は 以下 の ように 分析されて い る ｡
彼 はとりわ けム イ シ ュ キ ン に注 目 し､ こ の 主人 公 に 特徴づ け られ る謙遜 と い う性質の 中
に最も強大 な自尊心 を発 見 した ｡ マ ゾ ヒ ス トの 法則性 に依拠 すれ ば ､ マ ゾ ヒ ス トは 自分を
侮辱 した人物 に対す る輝 か しい 勝利 に よ っ て しか 自 己評価を見 出す こ とが でき ない た め ､
自分 を虐げた 者に自然と縛 り つ けられ虐待の 状況 を再現 す る こ とに な る o 要す る に ､ どん
なに気 違 い じみ た 自尊心もそ れ が 強 い も の で あれ ばあ るだ け ､ ほ ん の 些細 な失敗 で他 者に
平身 低頭す る よう に 運命づ けられ て お り ､ 外見的 に は自尊 心 は 謙遜 と似 て い る と ジラ
ー ル
39 ル ネ ･ ジ ラ ー ル 著 ､ 古田幸男訳 『欲望の 現象学』 法政大 学出版局 ､ 19 7 1年o
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は主張す る ｡ 彼 は ､ 肯定 的存在 と して扱 われ る こ と が 多 い 公 爵 ム イ シ ュ キ ン の 人物 像 の 内
か ら ､ 謙遜 さ に よ っ て ｢自分 わ無罪 を強調 し､ す
べ て の 罪 を他 人 に なす り つ け る+ 虚栄 心
を暴 き 出 した 40｡
こ こ で 一 つ 注 目 して お か な けれ ばな らな い の は ､ 主体と 媒体 と の 間 に潜 む
"
模倣
”
と い
う他者 - の 同 化 の 問題 で ある ｡
･傾 倣 す る
”
と い う言葉に は ､ A が Bを真 似 る こ と に よ っ て A が B その も の に なる と
い う 目的が 潜ん で お り ､ A の 消 滅 自体 が 同時 に A に よ るB の
"
模倣
”
の 成 功 を意 味す る o
した が っ て ､ 他者 を
"
模 倣す る
”
と い う行為 は ､ 自己 を忘 れ 去 っ て相 手 に 完全 に 同化す る
と い う志 向そ れ 自体 を含む ｡ ジ ラ ー ル の 論 を跡 づ けて い る萩原 俊治 氏 に よ れ ば ､ 主体が 媒
体 を模倣す る こ と - - こ れ は 主 体 が媒 体を真似 る こ と に よ っ て 自 らの 自尊 JL､を満足 させ る
こ と に他 ならな い が ､ こ の 自尊心 と は
"自 己 中心 性
”
の こ とで あ る o した が っ て ､ ジ ラ ー
ル の 嘩べ る
``
模倣
”
の 実態 は ､ 自ら の 自己 中心 性 の た め に 自 己 と 他者 の 区別が 唆昧 に な る
よ う な事態 の 中に あ る こ と と 想 定さ れ る の だ が ､ こ の よ う な自 己 中心 性 の 中で
"
模 倣
” が
行 われ る場 合 ､ 我 々 は 他者と の
"
自我 境界
”
を設 定 しな けれ ば な らな い o 自我 境界 の 設 定
に よ っ て ､ あら ゆる 自 己 中心 的な対 人 関係
- - 自 己 と他 者 の 区別 が 暖 昧 と な る模倣 的事態
-
- が 修正 され る よ う に な る o す なわ ち ､ こ の 論旨か らす れ ば ､
"
境界設 定
” が 暖 昧とな る
模倣 行為 に は 対人 関係 を完成さ せ る た め の 条件が 欠 けて い る こ と に な る o 同氏 は 以上 の よ
うな こ と に言及 しなが ら､ ｢模倣 の 欲望 に 薄 か れ ､自我境界 な どと い う もの が あた か も無 い
か の よ う に相手 に同 一 化 して ゆく+ ドス ト エ フ ス キ
ー の 作 中人物 の 相互 性 の 不確定 さ を指
摘す る41｡
な らば こ の 場合 ､ ド ス ト エ フ ス キ ー 作品 に は 関係 の 相 互性 が ほ とん ど存在 しな い こ と に
な る の か ｡ こ の 言は ､ ジラ ー ル の 論 を ドス ト エ フ ス キ
ー 論 の 最終 結論 と置く場 合に の み 有
効 で あ るが ､ こ こ で 我 々 は ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー 作品 の 作中人物 の 相互 性 を実際に 問うた 木
下豊房 氏 の 論を見 て ゆき た い ｡ 彼 の 視点 は ､ 小説 の 全体的 な構 図 の 解読を最終 目的とす る
ジテ ー ル の 包 括的視点 と比 べ て ､ 物 語 の 筋 の 展 開 に 沿 っ て 流れ る具 体的詳 述的 時間 を追 っ
た より 微視的視点 を持 っ た も の で ある ｡
同氏 は 相互 性 を論 じる に あた り ､ そ の 出発 点 で 非常 に特徴的 な問題 づ け をな して い る ｡
そ れ は ､ ド ス ト エ フ ス キ ー 作品 に お ける ｢口 に され た言 葉の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン + で は な
い ､ ｢直観や洞 察に よ る 他者や自然との 無言 の 対話+
42に焦 点 を当て て い る と い う こ と で あ
る ｡
彼 は ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー 作品 に 登場 する ｢他者と の 同
一 化 に よ る 主観共 同 の 夢に自 己 回
40 ル ネ ･ ジラ ー ル 著 ､ 鈴木晶訳 『ドス ト エ フ ス キ
ー 論』 法政大学 出版局 ､ 1 9 8 3年 o
41 萩原俊治 ｢わ が 隣人 ドス ト エ フ ス キ
ー - 模倣 の 欲望 を め ぐ っ て - + 『論集 ･ ド ス ト エ フ ス キ
- と現代』 多賀 出版 ､ 2 0 01 年 ､ 3 9 9
･ 4 2 5頁.
42 木下 豊房 ｢ドス ト エ フ ス キ
ー 文学の 鮭カ ー 言葉なき対話 に つ い て+ 『ドス ト エ フ ス キ
- を 読
む』 笠 間書院 ､ 19 9 5年 ､ 14
- 15頁 ｡
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復 をは か ろう とす る空想家+ 43に 着 目 し ､ そ の 主観 共 同 の 実現 を言葉 なき 交感 の 内に 見 て
い る ｡ そ こ で は ､ 他者 の (戟) を客体と して で は なく もう
一 つ の ( 主体)i
,_
して感 受す る
こ と が で き る よ うな ､ 意識 の 同 調作用 の 中 に身 を移す 主観の 状 態 に ､ 主観共 同 の 実現
- 一
相 互性 の 成就 - - を置 く
一 方 ､ 認識 す る主体 が認識 され るも の を客体 と して 立 て る行 為の
内に 主観 共 同の 非実現 - 一 相互 性 が 成就 しな い こ と
- - を見 て 取 っ て い る o そ して 主観 共
同 の 状態 が最 も具現化 す る関係 と して ､ 人物問 の 同情的精神 交流が 挙 げられ て い る ｡
"
同情
''
の 精神 を誰 よ り も体現 して い る人 物 と
一 般 に み なされ て い る 公 爵 ム イ シ ュ キ ン
は ､ 木 下氏 に よ れ ば ､ 対話者 に気 を許 させ そ の 警 戒心 を解く 存在 で あり ､ そ の 面前 で は 皆
が 進/ノ で 自 己 を 露呈 す る ｡ 彼 は 人物 の 内面 を触発 し曝 け出させ る能 力を持 つ が ､ こ れ ら ム
イ シ ュ キ ン の 特質 は
"
同 情
”
を基盤 と して い る ｡ 例 えば ､ 貴族 の もと囲 われ者 で あるナ ス
タ - シ ヤ は ､ ム イ シ ュ キ ン に と っ て モ ノ化 された 情欲 の 対象 (客体) で は なく ､ あくま で
同情を かき た て る 主体 で あ る . ナ ス タ - シ ヤ は ム イ シ ュ キ ン の 前 に 出る と ､ 内 面奥深く に
潜む もう 一 人 の 善 良な自 己 を開 かず に は い られ ない . こ の よう に 同情的精神 の 触発 に よ る
相手 方 の 自 己 の 開示 を通 して 人物 間の 主観共 同が 実現す る瞬 間が 捕 え られ て い る の だ が ､
同時 に ､ こ の 同情的概念 の 時 間的 ･ 空間的 レ ベ ル で の 持続不 能性 も説か れ て い る｡
"
同情
”
が 他者 との 一 方的な
"
一 体化
”
や
"
同化
”
に と どま る限 り ､ そ れは た ちま
ち客体 化され た価値 に額 落 して い か ざる をえな い o 対話 の 力 学 に と っ て は ､ もう
- つ
の 重要 な機能 で あ る
"
距離の 確保
”
が なく て は な らない ｡ 対話 の 本質 は 真理 の 探究 を
目 的と して 行 われ る
"
同化
”
と
"
離脱
”
の ダイ ナ ミ ズ ム に あ る｡ - ( 中略) - 見 ると
こ ろ ､ ム イ シ キ ン 公爵 に は
"
距離の 確保
”
も しく は
"
ア イ ロ ニ ー
”
の セ ン ス が 欠如 し
て い る ｡ 皮肉 な こ とに ､ 主題 構成 の 展 開に 伴う彼 の 額落 に付 随 して ､ 創作 理念 上 の 彼
の 対話 的な機能 が ､ 逆説 的 に果 たされ て い く の で ある4 4｡
氏 は ､ 同調作用 の 中に 身を移 す
``
同化
”
とは別 の ､ もう 一 つ の 相互性 の 成立 の
条件と して 相手 と の
``
距離の 確保
”
す なわち
"
離脱
''
を示 し､ そ の 欠如 をム イ シ
ュ キ ン の 人格 内に 見 出 して い る ｡ すなわ ち ､
"
同化
”
と
"離脱 ” の 双 方 の 働き が あ
っ て 初めて 他者と の 相互 性 が確 立 され る と ､ 氏 はみ なす ｡ こ こ で我 々 は ､ ジ ラ
ー
ル の 論 に 関連 して 提 起 され た他 者と の 境界設 定の 問題 に再 び 直面する ｡
木 下氏 に て は
"
同化
”
と い う言葉で 表さ.れ て い る主観共 同の 状態 が ､ ジ ラ
ー ル にお け る
自 己 と他者の 区別 が 暖昧 に な る ような事態 の
"
模倣
”
に 通ずる こ とは明瞭で あ る ｡ 双 方 と
も
"
同 一 ー 化
”
を表現する言 葉で あり なが ら ､ そ こ か らそ れ ぞれ相反す る要 素が 導き 出され
て い る o ジ ラ ー ル に お い て は
"
模倣
”
は自我境界 の 設 定が 第 一 条件となる相 互性を成就 さ
4 3 木下 豊房 ｢ドス ト エ フ ス キ ー 文学 の 魅力+ 8頁｡
44 木下 豊房 『ドス ト エ フ ス キ ー そ の 対話的世界』 成文社 ､ 2 0 0 2年 ､ 4 4頁 ｡
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せ ない 要 因と な る が ､ 木 下 氏 に お い て は ､
"
同化
”
は相 互性 の 機 能 を半分 担 う必 要不 可欠 な
要素 と して指 示 さ れ て い る ｡ ジ ラ ー ル に あ っ て 否定的 に 解釈 され た も の が ､ 木下氏 に お い
て は 積極的 に意 味 づ け ら れ て い る の で あ り ､ 両者 に あ っ て は 関係 そ の も の の 捉 え方 が 大 き
く異 な っ て い る ｡
こ の 見解の 相 違 は ､ 双 方 の 視点 の 違 い にも拠 る ｡ ジ ラ ー ル は どちらか と い え ば
現実的社 会学 的 な視点 か ら ドス ト エ フ ス キ ー 作品 に ア プ ロ ー チ して い る の に 対 し ､
木下氏 は 初め か ら ドス ト エ フ ス キ
◆
- の 創作方法 上 の 理 念(ポ ニ チ カ)の 探究 を意 図
し ､ 彼 の 出発 点 は現 実 世界 と い う よ り も ドス ト エ フ ス キ ー 自身 に あ る ｡
『白痴』 に お け る作 中人物 間 の 相 互性 は 以 上 の よ うな問題 を 含 み なが ら ､ 現在 ま で の と
こ ろ 開示 さ れ て い る o で は ､ ガ ル シ ン は ド ス ト エ フ ス キ ー 的 心 理 の 一 翼 を なす こ の 問題 を
ど の よう に 展開 させ た の か ｡ こ こ で 論者 は 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 の 作品分析 に
移 り ､ - 例 と して ヒ ロ イ ン と ヒ ー ロ ー ､ す なわ ちナ ジ エ ー ジ ダ と ロ バ - チ ン の 相互 関係 の
推移 を
■
プ ロ ッ トに そ っ て 見て ゆきた い ｡ 言 うま で もなく ､ 登場 人物 た ちは 全員が 全員 に 相
互 の 関係 を結ん で お り ､ したが っ て ナ ジ エ ー ジ ダと ベ ス ソ - ノ フ ､ ロ バ - チ ン と べ ス ソ -
ノ フ ､ ソ - ニ ヤ と ロ パ ー チ ン の 関係 も分析対 象 と して 挙 げ られ る が ､ 本論 文 で 意図 して い
る の は 作品論 で は な い ｡ あく ま で もガ ル シ ン の 作中人物 間 の ｢関係+ が い か な るも の で あ
り ､ どの 点 で ドス ト エ フ ス キ ー の そ れ と異 な っ て い る か を見極 め ､ 前者 の そ れ が 18 8 0年
代 ロ シ ア と い う 時代に い か な る 意 味を有 したか を探 る の が 主 旨で あ る の で ､ こ こ で は ナ ジ
エ
ー ジ ダ と ロ バ - チ ン の 例 で 充分で あ ろ うと 思う ｡
4 - 2 . 『ナ ジ+エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 に お ける ｢関係+ を読み解く
堕落 し た女性 ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ は ､ そ の 性 質 の 二 面性 ､ 外貌共 に ナ ス タ - シ
ヤ ･ フ ィ リ ッ ポ ヴナ と 非 常に似 通 っ て い る こ と は多く の 研 究者の す で に述 べ る と こ ろ で あ
る 45o ナ ス タ - シ ヤ と同 じく彼 女は 破廉恥 な女と貞潔な女と い う 二 つ の 顔 をも っ て 周囲 の
者 を振 り 回 し ､ 時 と して は 他者 か ら高慢とみ なされ る ほ どの 誇 り 高さ を有す る ｡ 他 方 ､ 彼
女を救お うと試 み る 主人中 ロ パ ー チ ン も ､ や は り多く の ム イ シ ュ キ ン に 通 ずる性 質を内包
して い る ｡ エ ヴ ニ ン は ､ ｢ロ パ ー チ ン の 気質 に は ､ 幾つ か の ム イ シ ュ キ ン の 重要 な特質が 見
て 取れ る o (純粋さ)､ (天 性 の 無垢 さ)､ 人 々 に 対す る 愛情o 彼 もま た 同様 に ､ ある 程度に
お い て (こ の 世 の 者 で は な い)+ 46と指摘 して い る ｡
こ の よ■ぅに ほ ぼ全面 的 に 『白痴』 の ナ ス タ - シ ヤ と ム イ シ ュ キ ン の 精神 的 肉体 的形象を
45 『ナ ジ ュ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 の 同名 の 女主人公 と 『白痴』 の 女主人 公 ナ ス タ - シ ヤ ･ フ
ィ リ ッ ポ ヴナ と の 精神的 肉体的形象 の 類似 は ､ 上 述 の EB ⅡH E以外 に よ っ て も言及され て い る ｡
しか し､ 肉体的形象 の 類似性 の 点 に 関 して は ､ 1 9 6 9年に r.A . B兄JI LI丘 が ､ そ れ が シ ャ ル ロ ッ
ト ･ コ ル デの 肉体的形象(物語 上 で ナ ジ エ ー ジダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ が そ の モ デ ル を引 き受 ける フ
ラ ン ス の 女革命 家)で もあ る こ と を述 べ て お り ､ そ こ に 二 作品 の 具 体的な関連性 を 見る こ と は
あ る意味難 しい と思 われ る . EB n bl滋 r A. Bc e B O JIOP[raPⅢ H H. JI., 19 6 9. C.1 2 5.
4 6 E87i u 〟. ◎ . M . no c T O e B CI〈Ⅱ丑 E B. M . I
l
ap Ⅲ ⅡH . C .2 9 6.
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引き継 い で い るナ ジ エ ー ジ ダと ロ パ ー チ ン は ､ 彼 らが 出会う過程 も似て い る ｡ ム イ シ ュ キ
ン が ラ ゴ ー ジ ン か らナ ス タ - シ ヤ の 話 を耳に す る の と 同様 に ､ ロ パ ー チ ン は物語 冒頭 で後
に 恋敵 と な る悪友 べ ス ソ - ノ フ か らナ ジ エ ー ジダ の 存在 を聞か され ､ 胸 に そ の 事実 をそ っ
と秘 め る｡ そ の 後 ､ 彼 ら の 対 面は ま っ た く予 期 しな い 形 で 起 こ る が ､ 初対面 の 場 で 蓮 っ 葉
な女 を故意 に演 じる ナ ジ エ ー ジダを ､ ロ バ - チ ン は ｢そ ん なこ とは お 止 め なさい ､ そ ん な
ふ う に振舞 う の は お よ しなさい+ と 相手 の JL､ の 深奥 に食 い 入 る言葉で た しなめ る ｡ こ の 場
面 は 自然 と ､ 出会 っ た ばか り の ナ ス タ - シ ヤ に｢あ なた は も と か らそ ん なか た なん で すか ｡
い い え ､ そ ん な はず は あり ま せ ん !+ 47と語 り か ける ム イ シ ュ キ ン の 姿を連想 させ る ｡
こ れ は ､ 二 者 が初 め て 向 か い 合 い 関係 に 入 っ て ゆく た め の 出会 い の 成就 と み なす こ と が
で き よ うo と は い え ､ 関係 が 真 の 関係 と して 作動 して いく た め に は ､ 一 方 が他 方に働 き か
け る よ うに 他方 が 一 方に働 き か け る相互 性 が さ らに獲 得され なく て は ならない o
双 方 が働きか ける相 互性 は 主体 同士 が 一 歩 踏み 出 ると き に - - 選 び ､ ま た選 ばれ る こ と
に よ っ て - 一 初め て成 立す る ｡ そ の 意味 に お い て ､ 関係 と は選 ばれ る こ と で あり ､ 選ぶ こ
とで あろ う｡ こ の 選 び は ま た ｢決断+ と い う言葉 で も表現 され る ｡ 決 断をなす者 は (他者)
の 前 に 立 つ が ､ そ の とき ( 他者)は 因果 の 鎖 に は め こ ま れ る こ と なく ､ 時 間と 空間 を超 え
たも の と して 決断者の 前に 現 われ る が ゆえに ､ ( 他者)か ら決断者 に と っ て の ( 唯 一 の あな
た) - と変 わ る ｡ そ の 瞬間 ､ (他者) は彼 の 眼前 で 人格的存在 と なる ｡ こ の ｢決断+ は 決断
者と そ の 周 囲の 世界 の 因果 律を打 ち破 るも の と して も示 され る ｡ 我 々 が 受動的 に 出会う だ
けで なく ､ さら に能動 的に ｢決断+ す る こ と に よ っ て ､ ようやく我 々 個 々 人 の 前 に 主体的
な関係 の 世 界が 成就す る の で ある ｡ そ うで ない 限 り ､ 我 々 は経験 し利 用す る対象 の 世界 か
ら自 らも周 囲の 者も解放 し得ず に環境 の 中の 一 現象に 留ま り続け ､ 世界 を動 かす 主導権は
我 々 の 側 に で は なく 外部 の 環 境側 に置 か れ る こ と に なる ｡ 反対 に ､ 相手 ある い は 自身に よ
つ て そ の 関係 が 選 ばれ なか っ た (決 断され なか っ た) 場合 ､ そ こ に 出会い は あ っ た と して
も ー 方が 他 方に 受 け入 れ られ て い ない た め 二 者の 結 び つ き に よ る充溢感 が満ちて お らず ､
相 互性 は確 立 されな い ｡
フ ォ ン タ ン カ の ダン ス ホ ー ル で初 めて ナ ジ エ ー ジダと 対面 した ロ バ - チ ン は ､ そ の 場 で
彼女 に 自分 の 絵の モ デ ル に な っ てくれ るよう頼む o モ デ ル 代 と して相応 の お金 を払 うと言
つ た彼 に彼女 は 快い 返 事をす る ｡ 長 い 間探 して い た モ デ ル の 対象者 と し て彼女を見出 した
ロ パ ー チ ン は ､ こ の 瞬時(唯 - の あなた)に呼 び か けて い る と は言 い 難 い . (唯 一 の あなた)
- の 呼び か けの 予兆 をそ こ に含め なが らも ､ 彼 は まず絵 の モ デ ル と して ナ ジ エ ー ジ ダに価
値 を置き ､ 対象 化され た世界 に彼女を留 め置 い て い る ｡ そ して彼 女も ま た (モ デ ル の 雇 い
人) と して の 彼 に返答 して い る に過 ぎず､ 彼 らは 互 い に相手 を (唯 一 の あなた) と して よ
りも む しろ部分 的存在の ( 他者)と して 扱 っ て い る ｡
47 ド ス ト エ ー フ ス キイ 著 ､ 米川 正 夫訳 『白痴』 岩波文庫 ､ 1 99 4年 ､ 上巻 ､ 2 3 1貢｡ (以 下 ､ 『白
痴』 の 抜粋は 同駅参考)
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こ れは ､ ナ ス タ - シ ヤ と ム イ シ ュ キ ン の 関係 の 始 ま り 方と は微 妙 に 異 な る o
誕 生 祝 の 席 で 結婚 を迫 ら れ て い た ナ ス タ
- シ ヤ は ､ 数 時間前 に 自分 - 人格的 な呼び か け
を な した ム イ シ ュ キ ン に 自分 が 結 婚す べ き か どうか を尋 ね ､ 彼 の 忠告 に従 う o そ の 瞬 間 ､
ナ ス タ - シ ヤ は 自 らの 決断 をも っ て 確 か に ム イ シ ュ キ ン を信頼 す る者 と して 選 び ､ 両者 の
間 に は い ち早 く も相 互性 と い う橋 が か けら れ た か の よ う に思 われ る ｡ しか しなが ら ､ そ こ
に ラ ゴ ー ジ ン が 登 場す る と ､ ナ ス タ - シ ヤ は ム イ シ ュ キ ン の ｢決 断+ を 伴 っ た 申 し出を拒
否 し ､ 彼 と共 に 行く こ と を決意 す る o ナ ス タ
- シ ヤ は ム イ シ ュ キ ン の 人格 的呼 び か けに 対
し､ 自分 で 自分 を非 人格 的 に 対象化 さ せ て (私 は 囲わ れ者で ある) と い う態 度 で も っ て 応
え る の で あ るD 彼 女が 己 自身 を卑 下さ せ る た め に応 答は完 成 を見ず ､ 彼 らの 関係 は 与 え合
う相 互 性 を獲 得す るま で に は 至 らな い ｡
モ デ ル に な る こ と を引き 受 けた ナ ジ エ ー ジ ダは ､ 翌 日 ロ バ - チ ン 宅 を訪 れ る｡ ぎこ ち な
い 会 話 を 交わす 中 で ふ と彼 女 の 過 去 に 話題 が 飛 び そ う に な る が ､ ナ ジ エ ー ジ ダ は話 をす ぐ
さま転 じ る o ロ バ - チ ン の 語 り に い つ か彼 女 - ( 唯 一 の あなた) と して 呼 び か けた い と い
う希望 が 多分 に穆 み 出て い な が らも ､ 両者は 画 家と モ デ ル と い う 対象化 さ れ た 関係 に 留 ま
っ て い る｡ そ の 後数回 モ デ ル を重ね る も ､ ナ ジ エ ー ジダ の ロ パ ー チ ン に 対す る無 口 で頑 な
な態度 は 変わら ない ｡ しか し ､ ロ バ - チ ン の 彼 女 に対 す る感 情は 徐々 に 変 化 の 兆 しを見 せ
て い く o ｢あ あ ､ ア ン ドレ イ ､ ア ン ド レ イ ､ 彼 女 を引 っ ばり 上 げて く れ !+ と 彼 に語 っ た 友
人 - リ フ レ イ フ の 言 葉が 耳元 に 響く よ うに なり ､ 蒼 ざめ た彼 女 の 顔 つ き か ら何 か を読み 取
ろ う と 一 層 の 注意を向 け る よ う に な る o
ぼく の 胸 に ､ も の 悲 し い ､ 自分自身 に も分 か らない 感 情が 流 れ 込 ん で き た ｡ 何 か よ
く分か ら ない 恐 ろ し い こ と に 対す る漠然と した 期待 ､ ぼく 自 身 は っ き り と は 理 解で き
ない 何 事 か を為 した い と い う熱烈 な希 望 ､ そ して 彼 女が そ の 出現 に よ っ て ぼく の 内 に
引き 起 こ した お どお ど した感 情と 同時 に ､ こ の 薄幸な人 - の 優 し い 気持 ち48｡
胸 に こ れ ら の 気持 ち を抱 き始 め る ロ バ - チ ン は ､ モ デ ル と して で は なく 一 個の 向か い 合
う人格と して 彼女 を見 つ め る よう に な る ｡ 初対 面 の 場 か らす で に ( 唯 一 の あな た) として
ナ ス タ - シ ヤ に 語 り か け る ム イ シ ュ キ ン と 比 べ て ､ ロ バ - チ ン は ナ ジ エ ー ジ ダに対 す る 思
い を時 と共 に 膨 らませ る ｡ 彼 の 彼女 へ の 憐情は い つ しか 我 が 手 で 幸 せ に して や り た い と 願
う恋心 - と変化 して ゆき ､ 彼 は婚約者 ソ - ニ ヤ か ら の 手紡 を受 け取 っ た 時 に は っ き り と ソ
- ニ ヤ で は なくナ ジ エ ー ジ ダ を愛 して い る こ と を自覚す る ｡
こ の プ ロ セ ス に お け る よ う な (他者) か ら (唯 一 の あなた) - の 漸次 的 で 明快な変容 は
『白痴』 に は存在 しな い ｡
モ ス ク ワ か ら ペ テ ル ブ ル グ - 戻 っ たム イ シ ュ キ ン は ､ 以前 同様 ラ ゴ
ー ジ ン とナ ス タ - シ
4 8 B. M . rap Ⅲ Ⅱ E Pa C CR a 3 もIC T a T もH ⅡH C もM a･ M ･ , 20 00･ C･2 7 2･
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ヤ の 結婚 に反対 の 意 を示 す が ､ 彼 らの どち らの 側 に も立 た な い こ と を宣言す る o 彼 は 自 ら
｢決断+ す る こ と を放棄 し ､ 他者 と の 相互 関係 の 中で 主体者 と なる こ とを回避 して ゆく
の
で あ る が ､ そ れ と並 行 して 意 思表明 よりも感 情表明 が も っ ぱら優 先され る よう に な る o
ナ
ス タ - シ ヤ をす で に ｢選 ぶ+ 意志 は な い が 彼女 を目 前 にす れ ば精神的 に 同調 して しま う彼
は ､ パ ー グ ロ フ ス ク で 言 い よう の な い 恐怖感 に捕 わ れ て ゆ く o 彼 女自身
が ま ず 自分を救お
ぅと い う意 志 を持 た な い 限 り ､ そ の 苦悩に 同調 し続 け る彼 に も永 久に救 い は や
っ て 来な い o
こ の こ と を本能 的に 悟 る ム イ シ ュ キ ン は ､ ナ ス タ
- シ ヤ - の 恐怖心 を増 大させ 果 て はき ち
が い 呼 ばわ り まで して い く ｡ 彼 は ロ バ
- チ ン の ナ ジ エ ー ジ ダに 対す る関係 の プ ロ セ ス と は
逆行 して ､ 時間 の 経過 と共 に 主体的 に 呼び か ける権利 を手放 し感 覚の 中に 埋没 して ゆく o
ナ ジ エ ー ジ ダを自分が 愛 して い る こ と を悟 っ た ロ バ
- チ ン は ､ 彼女 を人格的 な世界 に解
放 し ､ 売春婦 と い う外貌の 奥 に潜 む本 来の 姿を捕 え ようと試 み る o
ぼく は ､ ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ を信 じた の だ o ぼく の 知 らな
い 彼 女の 過去 の
全生活 と ､ ぼく が彼 女 の 生活 の う ち で 唯
一 知 っ た彼 女 の 堕落とは - - なに か偶然的で
人為 的 なこ と ､ ナ ジ エ
ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ に は罪 の な い 運命 の 過ち の よ うなも の に
思わ れ た49｡
こ の よう に彼 は ､ 自身 に独 占的 に 向か い 合う く唯
一 の あなた) と して ナ ジ エ ー ジ ダに呼
び か け ､ 六 日 も顔 を見 せ な い 彼女 を - リ フ レ イ フ と手分 け して 懸 斜 こ探す o ほ ぼ
一 週 間ぶ
り に ロ バ - チ ン 宅 に現 われた 彼 女 は ､ 彼 の 真 筆な呼 び か けに応 答 して 返す o ナ ジ エ
ー ジダ
は ､ 『白痴』の ナ ス タ - シ ヤ と 同様 に ､ 他 者か ら蔑 み の 眼差 しが 向けられ る瞬間 に 怯え る
の
だが ､結果 的に ナ ス タ - シ ヤ とは 異なり ､ ロ バ
- チ ン に対す る清疑心 を克服す るの で ある o
ゎ た し は ､ こ の 三 年 間 に自分 が あま り に も慣 れ 切 っ て しま っ たあ の 眼差 しで ､ あな
た がわ た しを最後 に は 見 つ め るそ の 瞬 間を ､ びく び く しなが ら待 っ て い た の で す
50
o
こ う告 白 した 彼女 は ､ 彼 の 前 で働果 し氷 の よ う に凍 て つ い て い た 心 を溶解 させ る o そ
の
後 ､ 自分の 身 の 上 の 一 切 を打 ち明け る の で あ るが ､ そ れ を聞い た ロ
パ ー チ ン は 彼女 の 苦 し
み に 同調 し ｢語 り告 げられた 悪 に 己れ も罪 あり+ と い う感覚 を抱く o 相手 と の 精神 的同化
を同 じ よう に体験す る彼 とム イ シ ュ キ ン と の 相違は ､ 自ら
｢選ぶ+ 決 断 を為 した か 為さな
か っ たか と い う点 に ある ｡ 淫 売と 罵 られた 私 を憐れ みア グラ
- ヤ で は なく 私 を選 べ ､ とダ
ー リヤ の 家で ナ ス タ - シ ヤ に 呼 び か けられ る ム イ シ ュ キ ン は ､ そ の 呼び か けに抗 し切 れ ず
に 彼女の 方 - 振 り 向く o とは い え こ の 時 ､ 同情の 念 か らナ ス タ
- シ ヤ の 精神 と完全 に 一 体
49 B. M . rap Ⅲ Ⅱ= pa c c R a3I･= C T a T も 臥C･2 8 4･
5 0 B . M . rapⅢ ⅡH Pa CC Ra3 LI C T a T も 臥C･2 8 6L
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化 した彼 の 言葉 の 内に は ､ 彼 女 の 哀 しみ の み が 表 され 彼 の 意志や 選 択は
一 つ も表 明 され て
い な い ｡
人が 人格的存 在 と して (決 断者) に な る た め に は ､ そ の 決 断 を投 げか ける相 手 が 対峠 し
て い なく て は な らな い ｡ す なわ ち ､ 相 互 に働 き か け る 関係 が 実現す るた め に は ､ 自 己 と 他
者 と い う 二 つ の もの が 融合 さ れ る こ となく 同時 に 存在 し て い る こ と が前提 と な る ｡ なぜ な
ら ば ､ 関係 と は 二 個人 の 間に しか 生 じ得 な い か らで あ る ｡ そ れ ゆ えに真 の 関係 が 成 り 立 つ
第 一 条件は ､ 他者 に対 す る共 感 作用 ､ 呼 び か けと い っ た も の で は なく ､ 人 間の さ らに 内奥
に 潜む もの - 一 自 己 と 他者 の 間に 差異 が あ る こ と を認識 し､ そ の 現実 を受 け入 れ る能 力 と
い う こ と に なる ｡ こ の よ うに 考慮す る と ､ ナ ス タ - シ ヤ と の 完壁 な精神 的 同化 に陥 る ム イ
シ ュ キ ン は 明 らか に 自 己 と 他者 を個別 化 して 認識 で き て お らず ､ 彼 と ロ パ ー チ ン の コ ミ ュ
ニ ケ - シ ョ ン 能 力 の 相 違 は ､ そ の 現 実認識 の 高さ の 相違 と も受 け取れ る ｡
ム イ シ ュ キ ン が ナ ス タ - シ ヤ と ア グ ラ - ヤ の どちらも最終 的 に ｢選 ぶ+ こ と が で きず ､
ナ ス タ - シ ヤ が 全面 的 に ム イ シ ュ キ ン に そ の 身 を寄 り か か らせ られ な い の に反 して ､ ロ パ
ー チ ン は 将来 の 伴侶 と して ナ ジ エ ー ジ ダを選 ん だ こ と を婚約者 の ソ - ニ ヤ に 言 明 し ､ ナ ジ
ュ
ー ジ ダ は信頼 す る相 手 と し て 他者 の 内か ら ロ パ ー チ ン を選 び取 り ､ 彼 に過 去 の 罪 を俄 悔
す る ｡ 彼 らの 関係 の 相互 性 は ､ 両人 の 生活 が 相手 の 存在 ゆえ に明る い 光 を帯び て い く こ と
か らも明 らか で ある ｡ ナ ジ エ ー ジダは 売春 か ら足 を洗 っ て 清 書 と モ デ ル 代 で 受け取 る お 金
で 慎ま しく暮ら し始め ､ ロ バ - チ ン は 自分の 未 来 の 幸福 を彼 女が 傍らに い る と い う前提 の
もと に 心 楽 しく想 像す る よ う に な る ｡ と り わ け彼 の 思 考 は ム イ シ ュ キ ン の そ れ と対 照的 と
い わ ねば ならな い ｡ 物 語後 半 の ム イ シ ュ キ ン が ナ ス タ - シ ヤ の こ と を介抱 して や らねば な
ら ない ､ ひ たす ら何 か を与え る 相手 と み な して い る の に 対 し ､ 彼 は ナ ジ エ ー ジ ダを こ ち ら
か ら与 えもす る が あち らか ら何 か を受 け取 り もする相手 と して 認 識 して い る o それ ゆ え ､
ム イ シ ュ キ ン に と っ て は ナ ス タ - シ ヤ は憐 情の 対象で しか な い が ､ ロ バ - チ ン に お い て は
ナ ジ エ ー ジ ダは 恋愛 の 対 象と して も自然 に 受け止 め られ て い る5 1｡
『ナ ジ エ ー ジダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 は こ の 相互 関係 の 充溢感 の 絶頂 時に ク ライ マ ッ ク ス を
迎 える ｡ べ ス ソ - ノ フ を恐れ て ロ パ ー チ ン 宅 に 駆 け込 ん で来 た ナ ジ エ ー ジ ダ は ､ 心 内 の 不
安 を彼 に 吐露す る ｡ 彼女 を安心 させ よ うと数々 の 幸福な言葉 を語 る ロ パ ー チ ン は ､ 自分の
胸 に 抱 か れ た彼 女 の 顔 が ｢自分 が見慣れ て き た 苦 しみ を秘め る そ の 面 ざ し+ か ら ｢ま っ た
く新 しい ､ 少 し別人 の ような顔 つ き+ に 変わ っ て い る こ とに 気 づ く ｡
彼 女 は ､ 微笑 ん だり ､ 泣 い た り ､ ぼく の 手 に接吻 した り ､ ぼく に 寄 り添 っ たり した ｡
5 1C. H . fCa如 aIII･J a R Ⅲ Ⅱ H aは ､ 良心 の 吋 責を減 じるた め に娼婦カ チ ュ ー シ ャ と の 結婚を欲す
る トル ス トイ の 『復活』 の 主人 公 ネフ リ ュ - ド フ 公 爵 を対 置させ なが ら ､ ロ バ - チ ン の 態度 を
｢心 か ら彼女 を愛 し､ 彼女 を自分 より 下 の も の と み なさず ､ 彼女な しに は 己 の 幸福 を考 えれ ら
ない か ら こ そ ､ ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ と の 結婚を望む+と指摘 して い る o Kaii∂a uL-JTaKuLufLa
c. H . 06pa 3くくⅡ a月Ⅲ e丘 x eⅡ q H H もⅠ” ち T B OPて王etT B eI
l
ap Ⅲ ⅡⅡ a // re HPu 17. (peFt.) B. M . rapⅢ ⅡH Ⅱ a
p y6e H e B e R O B. T .1. 0Ⅹfo rd, 2 0 0 2. C.114.
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こ の 瞬 間 ､ 全世界 に は ､ ぼく た ち 二 人 の ほ か に は な ん に もなか っ た ｡ 彼女 は
- ( 中略)
･ - 幸福 の 涙 を流 して 泣 い た 52｡
過 去 の 罪 に 囚わ れ た ｢暗 い ､ さび しげな+ 売春 婦ナ ジ エ
ー ジ ダは 再生 を果た した 53｡ 次
の 瞬 間 ､ 悲劇 が 起 こ る o 嫉妬 に か られ て 乗 り込 ん でき た べ ス ソ
- ノ フ が興 奮の あま
'
り ナ ジ
ュ
ー ジ ダに発砲 し ､ ロ パ ー チ ン は彼 女を救お う と槍で べ ス ソ - ノ フ を打ち殺す の で あ る ｡
こ の 悲憤な終局 は 『白痴』 の そ れ と は異 なる性 質を持 つ ｡ なぜ な ら ば､ こ れ は ロ パ
ー チ
ン とナ ジ エ ー ジ ダの 関係 そ の もの の 破 局 で は なく ､ 外部 要因 が もた ら した 彼女 の 死 に よ る
関係 の 中断だ か ら で あ る ｡ それ ゆえ ､ 死 の 床 に瀕 した ロ バ
- チ ン は ､ 死 後 の 結 び つ き を期
待 した ｢我 々 は三 人 と も - ( 中略) - 永遠 の 愛 の 光 の 中に 消 え て い く彼方 で 出会 うだ ろ う+
と い う言葉 をささやく の で あ る ｡
4 - 3 . 二 作 品を 比較 して
『白痴』 と 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 に お ける 関係 性 の 相違 を見て き た が ､ そ れ
を放 つ か の キ ー ワ ー ドで も っ て ま と め て み た い ｡
まず ジラ ー ル は ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー の 主人 公 が な べ て ､ 自分の 選 択 に よ り対象 を欲望 す
る と い う個人の 根本的 な特権を放 棄 し､ 対象と の 間 の 媒体を模倣 す る こ と に よ っ て 自らも
欲望 して い ると信 じ自尊心 を満 足 させ て い る と主 張す る ｡ す なわち彼 は ド ス ト エ フ ス キ
ー ･
の 関係性 を否定 的に捉 え る o それ に 対 し木 下氏 は ､ ｢同情+ と ｢距離の 確保+ と い う キ
ー ワ
ー ドを登場 させ る こ と によ っ て ドス ト エ フ ス キ ー の 関係性 を肯定 的に捉 え る o
こ の 両者 の 論 の 前提 と な っ て い る の は ､ ド ス ト エ フ ス キ
ー の 登場 人物 の 間に 見 られ る 主
体と 対象と の 同化 ない し同 一 化 の 問題 で あり ､ い わば こ の 同化 をジラ
ー ル は 否定 的に 捉 え ､
木 下氏 は 肯定的 に捉 えて い る と い えよう ｡ 無論 どちらが 是 か 非か と い う問題 で は ない ｡ し
か しどち らの 論に も ｢選択+ ｢決 断+ とい う言葉を重 要 なキ
ー ワ ー ドと して は 静 め る こ と が
で き なか っ た ｡ そ して 現 に ､ 論者は 『白痴』 の 中に 強 固な意志 に よ る決断や選 択 ､ そ こ か
ら発す る毅然た る行動 を見て 取れ なか っ た ｡
一 方 『ナジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 で は ､ ナ ジ エ ー ジダと ロ パ
ー テ ン の み ならず べ ス
ソ - ノ フ も ､ す なわち三 角 関係 を構成す る 三 者は各 々 明確 な自身の 意志 をも っ てお り ､ そ
の 姿勢は 時と場 に よ っ て揺れ る こ と がなく ､ 常時
一 貫性 を保 っ て い る . 彼 らは ､ 自 ら決 断
し選択 した結果得た意志 に した が っ て行 動す る ｡ こ れ は 『ナ ジ エ
ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』
52 B. M . rap Ⅲ 耳Ⅱ Pa CCR a 3 もI C T a T もE･ C ･30 1･
5 3 これ を C. H . Ra 軸 a Ⅲ- na R Ⅲ E E aは ｢愛 によ る奇跡 の 復活+ と述 べ ､ r･ H ･ rlocrleJI O Bは ｢彼
(ロ バ - チ ン) と の 関係が ､ ナ ジ エ
ー ジダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ の 全生 活 の 断固 と した 道徳的急変 を
もた ら した+ と し ､ ｢強く ､ 心 か ら の ､ 純粋な愛だ け+ がそ れ を可能 にす る と語 っ て い る o
Ka滋∂a uL-JIa K uL u〟 a . 0 6pa3 'くrl an Ⅲ e丘 3R e= q m も=,,･ C ･11 7･ r･ H･ IIo c n en o8 r H･ Tpa 柑 q e C R a5I
pa 3耶 O e E H O C T L//BepⅢ H -Ⅰ･ M ･ , 19 8 3･ C･4 8･
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の み な らず ､ 『夜』 に も 『赤 い 花』 に も 『信号』 に も ､ ある い は 『ア タ レ ア
･ プ リ ン ケ プ ス』
の ような寓話 に も言 え る
'= と の よ う に 思われ る ｡ 人生 に絶望 し自殺 を図 ろ う とす る 『夜』
の 主人公 は ､ 愛 と犠牲 心 をも っ て 浮 世 の 悲哀 - 進 ん で 赴く こ と を決 意 し ､ 『赤 い 花』の 狂 人
は ､ 全世界 の 悪 が 凝縮 され た 花 を 自 ら の 命 と引 き換 え に 摘 み 取 る こ とを決 断す る ｡ 『信号』
の セ ミ ョ ン は ､ 外 され た 線路 の レ ー ル を見 る と 自分 の 血 で ハ ン カ チ を染 め て信 号 を出す こ
と を と っ さに決 意 し ､ 『ア タ レ ア ･ プ リ ン ケ プ ス』 の 椋欄 は ､ 温室 の ガ ラ ス 屋 根 を突き破 っ
て 本 物 の 青 空 を見た い と 意志 し､ 周 り の 噸笑 を顧 みず に 不 可 能 と 思 わ れ る こ と を実行 に移
して ゆく ｡
5 . 同時代 の ナ ロ - ド ニ キ 思想
以 上 の よう な検討 を重 ね て ゆく と ､ 『ナ ジ ェ - ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 に 包含 され て い る
相 互惟 の 思想 は ､ 明 らか に ナ ロ ー ド ニ キ 思想 の ｢同感 的経 験+ に 通 ず る もの が ある と い っ
て よ い ｡ 双方 と も自 ら｢決 断+ す る た め の 補助具 と して 他者 - の 同化 が機能 す る の で あ り ､
同化 に よ っ て 自己 の 意 志 が失 われ る こ と は な い ｡ 反対 に そ れ に よ っ て 自己 は次 の
一 歩 を踏
み 出す道 を選ぶ . 生き た 意志 を持 っ た 個人 存在は 次 の 未来 を形 作 る第
一 要 因 で あ り ､ 新た
に創造 され る世 界 の 扉 の 鍵 は 常に 彼 ら の 手 中に 置か れ て い る ｡ 換言す れ ば ､ 今 は こ の よう
な状況 で あ っ て 明 日 の こ とは 分 か らな い が ､ 明 日 を決 め る の は 時 間 で も空 間 で も ない ､ 明
日 を担 う の は意 志 し決断 す る 私で あ る ､ と こ の 思想 は 語 る ｡
こ の よ うな思想 が ､ 当時 の ロ シ ア ･ イ ン テ リ ゲ ン ツ イ ヤ の 思 考の
一 部 を捕 らえて い た こ
とは そ れ ほ ど不 思議 な こ と で は な い ｡ ち なみ に ラ ヴロ ー フ は す で に 6 0年代末 ､
"
革命の 福
音書
”
と呼ばれ ､ ｢進歩 とは 何 か+ と並 ん で 7 0年代 の 青年た ち に 耽読され たそ の 著作 『歴
史書間』 の 中で ､ 主体 的意欲 を持 た な い 『白痴』 の ｢無 条件に 美 しい 人 間+ ム イ シ ュ キ ン
の 形象 に 批判的 に応対 して い る ｡ 彼は ､ 存在す る善を観照す る こ と を楽 しみ ､ 現状 の 社会
の 中 で 先 祖 代 々 繰 り 返 さ れ て い る 美 し い と み な さ れ た 生 活 を な す ｢美 し い 人 間
(IIPe RPa C H もⅠ丘 q eJI O B e R)+ に ､ 批判 的 に 思考す る者を対峠 さ せ ､ 次 の よ うに 述 べ る o
批判的 に 思 考す る者が 抑え難く も探 し求 め る の は ､ 存在す る 蓉の 観照 に よ る楽 しみ
で は なく ､ そ の 善が 終 わり悪 が始 ま る境界 ､ 進歩を敵対的 に 妨害す る悪 ､ 卑俗 と旧 習
墨守 と して の 悪が 始ま る境界で あ る ｡ 己 の 内 に人格 を養 っ て い な い す べ て の 者に は ､
美 しい 人間 を享楽さ せ て おく が よ い ｡ - ( 中略) -
しか し､ 批判的 に思 考す る者は ､ 美 しい 人 間が ど こ で 美 しく あ る こ と を止 め ､ そ の
欠 点と美点 の 統合 の た め に 彼 を評 価する こ とを どこ で 止 め る か を見極 め る ため に ､ 美
し い 人 間の 思想と行動 の 深 み を調 べ る5 4｡
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『白痴』 に描 か れ た ｢美 し い 人 間+ は批判 的思考 を決 して 持 たず に 現状 に 妥協 し ､ 意 志
し決断す る人 格 を 己 の 内に 育て ない ｡ 保証 され た 生 活や 非 の 打 ち所 の ない 道義心 を 人間 の
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
文化 生活 の メ カ ニ ズ ム と して の 善と位置づ けた ラ ヴロ ー フ は ､ 確 固た る要 求 ､ す なわち固
い 意 志 を伴 っ た批 判 が 人類 の 進歩 を促 し ､ 個 々 人 に お ける再 生 の 出発 点と な る と した ｡
6 . ま と めに か えて
ナ ロ ー ド ニ キ 運 動 は ､ ｢余 計者+ と い っ た 知識 人 の 典型 的形 象 - - 根無 し草 - - で ある
こ と を 拒否 し ､ ｢ナ ロ ー ドと い う他者 を自 己 の 内 に入 り 込 ませ ､ 主体化 させ よう+ 55とす る
イ ン テ リ ゲ ン ツ イ ヤ の 新た な試み で あり ､ こ の よう な思想 的基盤 の う え で展 開され て い く ｡
そ こ で はナ ロ ー ドと の ｢関係+ や ｢同感 的経験+ が 強調 され て い た反 面 ､ よ り根本 にお い
て は ､ 主体 的に 考 え行動す る ( 自己) が 据え られ て い た の で ある ｡
語 り の 視点が 人物 の 内面 心 理 に 突き進 ん で ゆく 『白痴』 に反 し ､ 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ
テ エ ヴナ』 で は人 間が い か に外部 に 相対 して い く か と い う問題 が 直視され る ｡ そ こ で は ､
全存在をも っ て ( 唯一 の あな た) - 呼 び か けなが ら自 己 と他者を対象化 された 世界 か ら解
放 し ､ 主体的 な意志 をも っ て 慣 習か ら ､ 機 械的 な社会生活 か ら､ 確定 した未来 か らの
" 突
破
”
を志す｡
『ナ ジ ュ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 に お け る ｢関係+ の 形 を読み解く 当論 文 の 試 み で は ､
最終 的に 人物 間の 同化 は相互性 を損なうも の と して 意 味づ けられ た ｡ こ れ は ｢同化 - 模 倣+
を自己 と他者 の 境界設 定を確 立 させ な い 要 因と し て 捉 え､ 社会学的 なア プ ロ ー チ を な した
ル ネ ･ ジラ ー ル と ほ ぼ同 一 の 結論 で あ る . こ こ か らも我 々 は ､ ド ス ト エ フ ス キ ー の ポ ェ チ
ッ ク な 理念 と比 べ て ､ 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』に 内包 され る視野 が より 現実 的社会
学的 な視点に 通 じて い る こ と を理解す る ｡ す なわ ち ､ ド ス ト エ フ ス キ ー の 理念 に ガル シ ン
の そ れ を並 べ る とき ､ 現実 と小説 世界 とが確実 な締ま り を見せ て い る 80 年代 ロ シ ア 文学
作品 の - 現実 をそ こ に垣 間見 ､ 時代 が 文 学 に託 して い た切 実な課題 の
一 側 面 を改め て 推 し
測 り もす る の で あ る ｡
188 1年 の ア レ ク サ ン ドル 二 世 暗殺 事件に よ っ て 幕を開 け ､ そ れ に続く容赦 の な い 徹底 的
な反動 政策に 暗い だ 80年 代 に あ っ て ､ ガル シ ン は ドス ト エ フ ス キ ー 作品と類似 した筋立
て と人物構成を基 に新た な形 で 心 理 分析を試 み なが ら ､ 時代 が 要求する 一 つ の 答えをそ こ
に提 示 して い たよう に 思われ る ｡ それ は ｢決断+ を促 し ､ 未 来 を変革す る主体的 な力が自
己 の 意志 の 内 に ある こ と を信 じさせ る もの で あ っ た ｡ こ の こ とか ら80 年代 ロ シ ア社会 が ､
思想 弾圧 の 沈滞時代 に あり な が らも 一 面で 7 0年代 精神 を確 か に 引きず っ て い た こ と が う
佐 々 木照央 『ラ ヴロ ー フ の ナ ロ ー ド ニ キ主義歴 史哲学』 彩流社 ､ 2 0 0 1年 ､ 19 7頁参照 o
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か が わ れ る ｡ そ こ に は す ぐれ て能 動 的で 肯定的 な精 神 が 見 られ る ｡ こ の 点か らも ､ ソ連 時
代 の 文芸批評 が こ の 作 家に 与 え て き た ｢時代 の 潮涜 に つ い て い け なか っ た デカ ダ ン ス の 作
家+ と い う位 置 づ け は 改め て 検討 に 付 され ね ばな らな い 時期 に き て い る と 思わ れ る が ､ 加
え て ､ ミ ハ イ ロ フ ス 専 一 が 否 定的 に 論 じた ガ ル シ ン 作品 の 結 末部 に は ど の よ う な思想 が 含
ま れ る の か ､ 彼 の い か なる 部分 が 同時代 の 人 々 の 精神 と 深く 共 鳴 し ､ い か なる 部分 が 時代
精神 と は 関わ り の な い 彼独 自 の も の で あ っ た の か 等 々 ､ 時代 と 作 家､ そ の 交錯 し合 う世 界
を引き続 い て 解明 して ゆき た い ｡
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